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⑥オオナムチ（オオクニヌシ）と兎の出会い ⑥ ⑥ ⑥





















































り，サメの せなかの 上を とびはねながら，『一ぴ
き 二ひき 三びき……。』と，かぞえて いきまし
た。」，東京書籍版は「一つ，二つとならんだ さめの













がみひめは きっと，あなたと けっこんする ことで
しょう。あなたは，今は にもつもちの おともですが，
かえ
帰りは きっと，あに神さまたちが おともに なって
よ げん
いる ことでしょう。』（改行）うさぎの 予言した と
こころ
おりに なりました。かしこくて，心の やさしい お
くに
おくにぬしのみことは，この 国を よく おさめて，
すこ








コトが あるいて いった ほうを むいて，おれいを



















































































































































































































































































































































③ふかく ふかく あたまを 下げて，なんべんも なんべんも おれいを いったのでした。（地
の文）








①末っ子の おおくにぬしのみことに 大きな にもつを もたせて（地の文）
②いじわるな（地の文）
③「毛を 元のように する ためには（中略）海風に あたって おれば よいわ。わっはっは。」
（兎への発言）
④「いじわるな あに神さまたちと くらべて，おおくにぬしのみことの なんとやさしいこと。」（兎
による発言）
兎





⑤「うまく だまして やった もんだ。（以下略）」（ワニへの発言）
オオナムチ
（オオクニヌシ）

























































































































































いる お話の 中には，いろいろな 神さまが 出て
しん わ





録「言いつたえられて いる お話を 読もう」の「い
なばの 白うさぎ」に誘導している。さらに117頁には
民話の絵本3冊と日本神話の絵本3冊の書影を掲載しつ
つ「すんで いる ところに つたわる お話や 神さ
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表5 日本神話を題材とした現在入手可能な絵本・お話集















因幡の白うさぎ 伊達 恵美子 著 2012年 文芸社




































































































心をそだてる 松谷みよ子の日本の神話 松谷 みよ子 文 2010年 講談社
日本の神話 平山 忠義 著 2003年 玉川大学出版部
日本の神話 松谷 みよ子 文 2001年 のら書店




















































































































































ベ ー ス https://kjd.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/daizai/
Books.or.jp (Search Engine for Japanese Books) http://
www.books.or.jp/
絵本ナビ https://www.ehonnavi.net/
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